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KLEUR
Echinorhinus brucus (Bonnaterre 1788).
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Braamhaai Echinorhinus brucus
KENMERKEN
BRAAMHAAI, Braamdoornhaai, Bramble Shark (UK), 
Squale Boucl’e (Fr), Tiburón de Clavos (Es).
 Bij geboorte: 40–50cmi. Bij geslachtsrijpheid: 200cm ♀, 
160cm ♂iii. Max TL: 310cmi.
 Worpen met 15–24 jongen zijn gemeldi.
 Eet diverse soorten beenvissen, kreeftachtigen, haaien 
en roggenii.
Wereldwijd voorkomend, maar onregelmatig verspreid. 
Noordoost-Atlantische Oceaan: Noordzee tot Ivoorkust, ook 
in Middellandse Zeei.
 Rugzijde zwart tot grijs, bruin, paars tot olijfkleurig.
 Rugzijde en flanken met metaalachtige reflecties.
 Buikzijde bruin, grijs tot witi.
 Kan donkere of rode vlekken hebben op de rugzijde en 
flanken.
1 Grote, stekelachtige huidtanden verspreid over het 
gehele lichaam.
2 Rugvinnen vlakbij elkaar zonder stekels.
3 No anal fini.
Zijaanzicht ♀
DD
Geen gegevens
Sporadisch
Algemeen
Kaart met ICES-vangstgebieden.
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VERSPREIDING
Buikzijde ♀
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 Gelijkaardige tanden in beide kaken.
 Enkele punt met 0–3 bijspitsen. Juvenielen geen 
bijspitsen.
 20–26 tanden in bovenkaak, 22–26 in onderkaakii.
 Echinorhinus brucus, Braamhaai
 Somniosus microcephalus, Groenlandse Haai
 Voorzichtig hanteren.
 Grote, stekelachtige huidtanden verspreid over het 
lichaam.
 Scherpe tanden.
BESCHERMINGSSTATUS
 Relatief onbelangrijk. Bijvangst bij sleepnet- en 
hengelvisserij.
 Gewoonlijk overboord gegooid, maar in het geval van 
aanlanding gebruikt voor vismeel.
 Leverolie als traditioneel medicijn gebruikt in Zuid-
Afrikaii.
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 Zeldzame diepwatersoort, sporadisch aangetroffen, 
gewoonlijk alleen. Weinig bekend over levenscyclus, 
maar waarschijnlijk laat geslachtsrijp, trage groei en 
met weinig jongeniii.
 Status op de Rode Lijst: DD - Onvoldoende data (2003)iii. 
EN - Bedreigd in Europese wateren (2015)iv.
 18–900m, voornamelijk dieper dan 200 mi.
 Gewoonlijk op of nabij de bodem, maar ook 
aangetroffen in de waterkolom.
 Beschouwd als een logge haai, maar in staat tot korte 
versnellingen om prooi te vangeniii.
HABITATGELIJKAARDIGE SOORTEN
 Somniosus rostratus, Lemargo
 Hexanchus griseus, Grauwe Haai
HUIDTANDEN
TANDEN
Met bijdrage van:
